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Interv e n ci o ns ur ban e s 
La plaça de Sant Domènec, 
objecte d'espai urbà 
La Plaça de Sant Domènec és 
un emblema de la ciutat, 
carregat d'història i de 
signi(tcació, L'article de joan 
Ribera, responsable de la 
intervenció, explica el nou 
contingut urbanístic i simbòlic 
que es vol atribuir a la plaça, 
com a un element cohesionador 
i centralitzador de la ciutat. 
I, al mateix temps, descriu amb 
molta minuciositat els criteris 
d'actuació i els elements formals 
que la con(tguraran en 
un futur immediat. 
Joan Ri bera i Mestres 
Vista de la plaça de Sant Domènec des del carrer d'Ànge l Guimerà. 
Vo ld ri a, abans de res, parl ar de 
l' express ió espai urbà per referir-me a 
la intervenc ió que es pretén portar a 
terme a la plaça de Sant Domènec. 
Quan s' ut ili tza aquesta express ió, 
en lloc d ' espai púb lic o espai verd , e ns 
re ferim a l' espa i ll iure com a e lement 
d ' intervenc ió urbanísti ca que transcen-
de ix e ls poss ib les va lors com a peça 
d 'arqu itectura i es constitue ix en un 
e leme nt de re novac ió urbana. 
AiXÍ, do ncs , pa rl em d 'aque ll espa i 
de la c iutat que té capac itat per, a par-
tir de la seva pròpia transformació , 
ini c iar un procé de canvis que va n 
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més e nllà de l pro pi àmbit especí fi c, 
este ne nt -se a les zo nes conti gües de 
la c iutat. 
Per tant , amb el projecte d ' ordena-
c ió de la pl aça de Sant Domè nec, es 
preté n dur a terme una actuació que 
fac i de focus regenerado r del nucl i 
anti c i de l' àrea central. 
D'a ltra banda, l'ordenac ió i urba-
nitzac ió de la pl aça de Sant Domènec, 
ha estat objecte de di ferents projectes , 
les propos tes de ls qua ls responen a uns 
plantejame nts i uns objectius comuns, 
centrats tots ell s e n la urbanitzac ió d ' u-
na gran plaça al centre de Manresa. 
L'origen d'aquestes propostes es 
remunta a l'estiu del 1936, quan, coin-
cidint amb l'inici de la guerra civil, 
s'intenta portar a terme el projecte de 
la urbanització de la plaça de Sant 
Domènec, enderrocant, però, l'esglé-
sia de Sant Pere Màrtir, el Teatre 
Conservatori i les edificacions anne-
xes. Tanmateix, l'oposició a l'enderroc 
del Teatre Conservatori i la manca de 
recursos econòmics de l'Ajuntament, 
van impedir que es realitzés la totalitat 
d'aquest projecte. Així, l'enderroc, no-
més va afectar l'església de Sant Pere 
Màrtir i les construccions annexes. 
Des de llavors fins ara, ha èstat un 
projecte del qual s' ha parlat reiterada-
ment, ateses les dificultats d'ordre 
econòmic i funcional que comporta 
enderrocar el Teatre Conservatori; 
finalment, però, el mal estat de la urba-
nització i la imatge deplorable en què 
es trobava la plaça de Sant Domènec, 
han estat el motiu que ha impulsat el 
desenvolupament i l'execució d'aquest 
projecte d'ordenació. 
El plantejament inicial per a la re-
modelació de la plaça de Sant Domè-
nec se centra en l'ordenació i la urba-
nització de tot l'espai públic, delil11itat 
per les edificacions actualment exis-
tents. Per tant, és un plantejament que, 
a curt termini, no preveu l'enderroc de 
l'edifici del Teatre Conservatori i, con-
seqüentment, es desestima el projecte 
global de la totalitat de la plaça, quali-
ficat d'espai lliure en el Pla General 
d'Ordenació Urbana. 
D'altra banda, però, es preveu un 
àmbit d'actuació molt més ampli que 
l'estrictament delimitat per la plaça 
actual, atès que s'elimina el pas de 
vehicles i es proposa que tot l'espai es 
destini exclusivament a zona de via-
nants. 
Així, doncs, l'àmbit objecte d'ac-
tuació comprèn els diferents espais 
11 i ures que configuren l'actual plaça i 
el seu entorn, concretament, la pròpia 
plaça de Sant Domènec, la plaça de 
Fius i Palà, la prolongació del carrer 
del Born i l'espai enfront de l'edifici 
de can Jorba; a més, s'hi ha afegit l'es-
pai contigu al Teatre Conservatori, on 
hi' ha el refugi antiaeri construït durant 
la Gu~rra civil. El conjunt abasta una 
superfície de 3.510 m2• 
En aquest sentit, el projecte pretén 
que la plaça de Sant Domènec esde-
vingui un espai urbà, capaç d'exercir 
un paper específic dins de l'estructura 
urbana. Per tant, una reflexió prèvia 
sobre la relació entre el caràcter que ha 
de tenir aquesta plaça i el paper urbà 
que ha de representar, ha fixat els 
objectius bàsics de la proposta. 
Tanmateix, abans de comentar la 
proposta, cal valorar diferents aspectes 
relacionats amb la plaça de Sant 
Domènec i que voldria puntualitzar 
per tal d'entendre millor els conceptes 
i les idees que s'han desenvolupat en el 
projecte, la relació dels quals és la 
següent: 
La centralitat de la plaça: la 
plaça de Sant Domènec és un espai 
públic de Manresa que, bàsicament; és 
caracteritza per la seva centralitat dins 
la trama urbana. 
La funció d'enllaç entre sectors 
de la ciutat: és un espai que té la fun~ 
ció d'enllaç entre el nucli antic i el 
centre, concretament entre el carrer del 
Born i el passeig de Pere III / carrer 
d'Àngel Guimerà, bo i comunicant dos 
grans eixos comercials i de serveis. 
Les referències històriques: cal 
tenir present que l'actual plaça és 
situada en el lloc que ocupava l'esglé-
sia parroquial de Sant Pere Màrtir, edi-
ficada al costat de l'antic convent de 
Sant Domènec (ambdues edificacions 
actualment inexistents). 
El seu entorn: s'ha valorat positi-
vament la· qualitat de l'arquitectura 
dels edificis que envolten la plaça; els 
quals hauran de suportar bona part de 
la càrrega morfològica de l'espai urbà. 
En aquest aspecte, s'ha limitat la inten-
sitat morfològica, procurant ordenar la 
plaça amb el mínim d'elements, la dis-
posició dels quals, alineats als fronts 
d'edificació, pretén emfasitzar els 
límits físics de la plaça. 
Les dimensions de la plaça: s'han 
valorat les qüestions d'escala i les pro-
porcions entre l'espai disponible, 
objecte d'ordenació, i la intensitat for-
mal de la proposta, així com també 
entre aquest espai i els diferènts usos 
que ha de tenir la plaça. 
L'ús actual: s'ha considerat positi-
vament l'ús actual d'esbarjo que té la 
plaça; i per tant, en aquest projecte 
d'ordenació s'ha previst un espai-jardí 
adaptat i destinat a aquest ús. 
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La presència de diferents serveis 
públics: cal tenir en compte els serveis 
públics que s'instal·len en aquest 
espai, com ara les cabines de telèfon, 
les casetes de l'ONCE, el quiosc de 
diaris, la bústia de correus, ... i altres 
activitats no permanents, a fi de pre-
veure una disposició lògica i ordenada 
de cadascun d'ells. 
Ateses aquestes consideracions 
prèvies, cal reflexionar sobre els 
objectius d'aquest projecte, per tal d'a-
nalitzar i comprendre millor la propos-
ta d'ordenació en tot el seu àmbit. 
L'objectiu fonamental és la urba-
nització unitària dels diferents espais 
lliures abans esmentats, intentant orde-
nar les diverses funcions en· un únic 
espai, la centralitat del qual el fa espe-
cialment important. 
Tal com es deia a l'inici d'aquest 
article, es vol formalitzar una plaça 
que tingui un paper dinàmic dins el tei-
xit urbà, potenciant la rehabilitació del 
casc antic. 
Pel que fa a l'ordenació, la idea 
fonamental ha estat potenciar l'espai 
lliure amb un contingut bàsicament 
cívic, recuperant el nucli central de la 
plaça, avui inexistent, el buit del qual 
permetrà activitats, manifestacions i 
actuacions d'índole diversa. 
La principal qualitàt del' èspai urbà 
és· el propi espai; per tant, s'ha tingut 
cura de no menyspreàr-Io, procurant 
ocupar-lo el mínim possible amb for-
mes i elements d'urbanització inneces-
saris, entenent que una formalització 
excessiva aïlla el projecte del seu 
entorn. 
Per tant, s'ha procurat no caure en 
una ordenació personalitzada o singu-
lar, defugint propostes excessivament 
formalistes, per tal de potenciar la.qua-
litat de l'arquitectura dels edificis que 
configuren la plaça .. 
És important establir una idea d' or-
dre i de confort urbà, proc"urant una 
còmoda percepció dels elements d'ur-
banització i buscant la mi1lor expressi-
vitat en cadascun d'ells. 
En resum, s'ha fet una aposta per 
un espai volgudament equilibrat, a par-
tir d'uns pocs elements que són essen-
cials per formalitzar l'ordenació d'a-
quest projecte. 
; / 
Vista de la plaça de Sam Do mènec des de l carrer de l Bo rn . 
Proposta d'ordenació 
i zonificació 
Referint-nos a la proposta en con-
cret, e l projecte d 'ordenac ió de la 
plaça de Sant Domènec parteix de la 
pròpi a condi ció de centrali ta t que la 
caracteri tza com a un espai amb una 
ex traordinàri a inten itat d' ús de via-
nants que circul en entre la zona central 
i e l nucli anti c. 
AI marge, però, d ' aquesta conside-
rac ió inicial, el projecte s'estructura a 
partir de l'o rdenac ió especí f~ ca dels 
di ferents espais que fo rmen la plaça. 
Tanmateix, es pretén unificar-los a par-
tir del tractament unitari del pav iment , 
el qual assumeix un paper referencial i 
globalitzador de la pl aça. 
La formali tzac ió d'aquest pav i-
ment, de fo rmigó raspall at, ve determi-
nada per unes franges transversa ls 
d ' un metre d' amplada, de pedra graní-
ti ca, emmarcades amb ll ambordes de 
travertí i di sposades, de forma equidis-
tant, cada quatre metres. 
D' altra banda, s' han previst unes 
tires de ll autó en sentit longitudinal, la 
di sposició de les quals assenya la l' ali -
neació virtual del carrer de l Born , 
remarcant el traçat del recorregut per 
a vianants Born-Passeig, emfas itzant, 
alhora, l'a l ineac ió del carrer més 
important que hi conflueix i confi gura 
aques ta plaça. 
Pel que fa a la zoni fi cació, la pro-
posta d'ordenac ió es formalitza a partir 
de tres zones clarament diferenciades: 
1.- La primera és e l nucli central de 
la pl aça i es defineix com un espa i 
obert, la fo rma i tractament del qual 
poss ibilita un ús poli va lent de caràcter 
bàs icament públic. 
Aquest espai ' organitza a partir 
de l pav iment abans esmentat, confi gu-
rant una superfíc ie ratll ada en sentit 
transversal, la percepció en perspecti -
va de la qual ofereix una visió gradual 
i colorejada del pav iment, emfas itzant 
les zones de pas segons els di feren ts 
punts de vista de la pl aça. 
2.- La segona es defi neix com un 
espai vo lgudament recollit, contigu a 
la façana est del Teatre Conservatori , 
al marge de l' intens recorregut que 
suposa l'enll aç Born-Passe ig. 
Aquesta zona s'o rdena a partir 
d ' una làmina d'a igua. al vo ltant de la 
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qual es disposen els elements d' urba-
nitzac ió que permeten la configurac ió 
d' un espai-jardí des ti nat bàs icament al 
ll eure i l'esbmjo. 
Pel que fa a la seva formalització, 
aquest espai es complementa amb unes 
grades de fo rmigó que emmarquen un 
parterre de gespa. situat sobre el refugi 
antiaeri , l'enjardi nament del qua l pos-
sibilitarà un tractament verd de la faça-
na est del Teatre Conservatori. 
3.- La tercera zona es defineix com 
una petita plaça, que es desenvo lu pa en 
diferents ni ve ll s enfront de l'ed ifici 
anomenat ca la Buressa, a partir d' un 
espai geomètricament regul ar, la dis-
pos ició del qual queda centrat en rela-
ció a l' eix de composic ió de l'edifi ci 
moderni sta. 
El paviment d' aq ues t espai es tà 
confi gurat mi tjançant un esglaonament 
de plans horitzontals de pedra graníti -
ca i fo rmigó raspall at, que se superpo-
sen ll eugerament per tal de disposar de 
superfícies quas i pl anes que possibili -
tin la col· locació ad ient del mobili ari 
urbà. 
Projecte d'ordenació de la plaça de Sant Domènec. 
Elements d'urbanització 
La di spos ició de ls diferents e le-
ments d ' urbanització en cadascuna de 
les zones té un interès remarcable dins 
e l projecte d ' ordenació, tant pel que fa 
a la formalitzac ió de ls espa is com per 
a la seva fun c ió específi ca. 
Així, doncs, e n e l primer de ls 
àmbits (el nuc li central de la plaça), els 
elements d ' urbanització s' hi han di s-
posat seguint les alineac ions del s 
carrers que e l fo rmalitzen. 
S ' ha prev ist una fi lera d ' arbres del 
tipus "Gi nkgo Bilova" seguint l'a line-
ac ió de l carrer del Born i una a ltra de 
lledoners davant de la murall a de Sant 
Domè nec. Ambdues remarquen e ls 
límits fís ics de la Pl aça. 
La il ·luminació d'aquest espa i cen-
tral es planteja mitj ançant cinc fana ls 
del tipus " PEP", di sposats en fil era 
segons l'a lineac ió virtual de l can'er de l 
Born , emfasitzant, així, l'enll aç Born -
Passeig. 
D' altra banda , s' hi ha prev ist un 
e lement escultòric, empl açat dava nt 
l'edific i de can Jorba, com a s ímbol 
visible d ' identitat de la prò pia plaça de 
Sant Domè nec i com a e lement a lçat 
en contraposició a l' ordenació i com-
pos ic ió bàs icame nt pl ana d 'aques t 
espai lliure. 
En el segon de ls àmbits, al vo ltant 
de la làmina d ' aigua, s' hi han prev ist 
dues fil eres de til ·lers, i una de poll an-
cres a ni ve ll de l sostre del refug i, sobre 
el parterre de gespa. 
Pe l que fa al mobiliari urbà, s' hi ha 
prev ist la di sposic ió de bancs de j ard í 
de tipus " romàntic", a li neats entre e ls 
arbres i fana ls de doble lluminàri a del 
model "Trònic", co l·locats a porte ll al 
costat del s bancs. 
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En e l tercer dels àmbits, l' espai de 
l'actual plaça de Fius i Palà, es di spo-
sen dues fi leres d 'arbres de l tipus 
"Tipuana" davant de l'edifi ci moder-
ni sta, configurant un espai geomètri ca-
ment regul ar. Tant e ls ban s com e ls 
fanal s es di sposen alineats entre les 
dues fil eres d'arbre . 
D 'a ltra banda, en re lac ió a la resta 
d 'e lements d ' urbanitzac ió, re lac ionats 
amb e ls di versos serve is que comprèn 
la Pl aça, ca l assenya lar que s' ha pre-
vist ubicar- los en espais específi cs per 
tal de no interferir i complementar les 
func ions bàs iques de la pròpia plaça. 
Joan Ribera i Mestres 
Arquitec te 
